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Fig. 4 島根半島旅行先と日本紅斑熱発生地域 ①八重
垣神社 ②玉造温泉 ③松江城 ④大根島











































































A case of Japanese spotted fever whose symptoms were shown
in Matsuyama-city after touring the Shimane Peninsula
Takanori OKADA*, Yoko UEDA and Yuichi IKEDA
*Department of Internal Medicine, Matsuyama Red Cross Hospital
A62-year-old woman presented with the symptoms of Japanese spotted fever seven to ten
days after touring the Shimane Peninsula in Matsuyama-city, Ehime. Outbreaks of Japanese
spotted fever are known in the Shimane Peninsula. Typically, the incubation period for Japanese
spotted fever is two to ten days. Therefore, we suspected the patient as having Japanese spotted
fever from her tour. After a detailed oral consultation, we also suspected a possibility of infection
from a tick brought home after the patient’s friend took her dog a walk.
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